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摘 要：唐代诗人韦应物创作了许多暮夜题材的诗歌，这些诗歌选择了夜间不同的活动，包括夜宿、夜眠、夜行、夜别
等内容，表达了他对夜下怀人的情思、“仕”“隐”交替的矛盾以及闲逸自得的雅趣，等等，展现着韦应物特定时期的经
历和心理状态。
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韦应物（737—约 792），京兆杜陵（今陕西西安）人，文昌右相韦待价曾孙，出身京兆韦氏逍遥公房，曾经担任过
唐玄宗的御前侍卫，陪侍从游宴，后进入太学读书。安史之乱后，韦应物先后任过洛阳丞、河南府兵曹参军、京兆府
功曹、尚书比部员外郎、滁州刺史、江州刺史、左司郎中、苏州刺史等职，也曾在陕西武功宝意寺、洛阳同德精舍、沣
上之善福精舍、滁州西涧、苏州永定寺等地隐逸闲居。他生在一个有着显赫的家世和隐逸传统的家族里，却又是这
个家族中富于艺术修养的诗人,加之其生活的时代正处于唐王朝由盛转衰的历史时期，时代与经历促成了韦应物
丰富广阔的诗歌题材。
韦应物创作了近百首暮夜诗，将他的暮夜诗歌的活动内容进行分类研究，可以发现在悠长的夜晚有着各种各
样的活动内容，诸如夜宴会友、夜间送别、夜读求知、月下怀人、夜宿禅院、夜梦追忆，等等，将这些暮夜下的诗卷联系
起来，有忧愁、有悲愤、有沉思、有追求……以下将韦应物暮夜诗以活动内容的不同，结合其生平背景、情感分别论述。
一、夜眠、夜宿
《国风·邶风·柏舟》曰：“耿耿不寐，如有隐忧”，夜晚不寐多半是因为心中郁结难解，韦应物经常有着对不眠之
夜的描写：
反侧候天旦，层城苦沉沉。（《夏夜忆卢嵩》）
振衣中夜起，河汉尚裴回。（《冬夜》）
邻家孀妇抱儿泣，我独展转何时明。（《子规啼》）
如何方恻怆，披衣露更寒。（《秋夜》）
幽人将遽眠，解带翻成结。（《对残灯》）
大历十一年（776）九月，韦应物结发妻子元萍去世，这对中年的韦应物无疑是巨大的打击。他与妻子是相濡以
沫二十载的夫妻，昔日的枕边人忽然离去，那种孤独落寞之情可想而知。因此，对妻子的深切怀念常导致韦应物深
夜失眠，在诗歌中表露出“谁念兹夕永，坐令颜鬓凋”（《感梦》）的哀叹。
韦应物为悼念妻子曾写下十九首悼亡诗，其中《秋夜二首》《月夜》《冬夜》《子规啼》等皆为夜间感怀所作。悼亡
诗的价值不仅仅在于悼念亡人，同时也在于它能让人们直视死亡的真面目，死亡的痛苦和冰冷正是人生的残酷规
律，它能唤醒人们被日常琐事麻木了的心灵，从而引起人们对于生命意义的重新反思。①例如韦应物的“独惊长簟
冷，遽觉愁鬓换。谁能当此夕，不有盈襟叹”（《雨夜感怀》），中年丧偶的悲痛将死亡的事实无情地展现在韦应物的面
前，也让他注意到生命价值的可贵，亲人的逝去让诗人终于体会到了人类共有的悲剧情感，悼亡诗不仅有无力的
颓废和消极，而且从另一方面看是对生命的追求和留恋。
韦应物还有许多夜晚是在寺院、旅店的寄宿中度过的，我们称这类诗歌为夜宿诗，夜宿山林也包含着许多的
不眠之夜。韦应物夜宿地点中最典型的是寺庙、道观，例如《听嘉陵江》中就记录了诗人一次夜宿经历，独宿于幽宁
的山林总会让人产生各种各样的思考：“水性自云静，石中本无声；如何两相激，雷转空山惊？”独醒中听见水流急
泻冲击山石发出巨响，诗人思索着静物的本性怎么会转化而成为动的喧嚣，对自然的思考上升到了禅学的高空。
再看《雨夜宿清都观》一诗是诗人夜宿于长安清都观时所作，面对道观静谧的夜色，末两句“岂恋腰间绶，如彼笼中
禽”表明自己对世俗官场的厌倦，希望挣脱牢笼，静心悟道，寻求精神世界里的寄托。
我们发现夜宿寺庙道观的诗歌大多展现韦应物隐逸超脱的情怀，夜宿寺庙之夜，似乎正是诗人自我的修行之
夜，在远离尘世喧闹的青灯古佛旁，在宁静的夜晚中反省自我。回顾韦应物的一生，从初仕到归林，他一直在重复
着“仕”——“隐”的道路。韦应物热爱山水自然，他把自然山水与官宦尘世对立起来，以这样的方式在山水中求得
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精神上的愉快和解脱。但与隐逸鼻祖陶渊明不同的是，
韦应物最终还是选择“一种更为通达的、随遇而安的出
世态度——可官则官，需隐则隐”②。自韦应物任滁、
江、苏三州刺史之后，他最终沉醉于自然山水之中，修
养身心，选择了“仕隐”的生活方式。我们发现其实隐居
山林只是他对自然山水与佛理寻求的心灵宽慰与解
脱，是每一次长久仕宦生活的静心修养。即使一次次被
官场的现实所打击，却泯灭不掉他强烈的社会责任感。
韦应物不能做到真正的超脱世俗，他只是“努力在超
脱”③，因此在寺院、道观里闲居修养，能带给韦应物内
心的平静，每一次他徘徊于高堂庙宇之间时，每一个夜
晚之中的静心悟道，才能让他更有勇气与力量在仕宦
道路上走下去。
二、夜行、夜游
韦应物还记录了多次夜间赶路或者夜下游览的内
容，在夜空之下，有清风明月相伴，“丹阁已排云，皓月
更高悬”（《善福精舍秋夜迟诸君》），相比白昼是另一番
景象。有时候闲来散步：“怀君属秋夜，散步咏凉天”
（《秋夜寄丘员外》）；有时候府舍赏月：“官舍耿深夜，佳
月喜同游”（《府舍月游》）；有时候夜间登览：“春风偏送
柳，夜景欲沉山”（《晚登郡阁》）；有时候夜泊异乡：“落
帆逗淮镇，停舫临孤驿。浩浩风起波，冥冥日沉夕。人归
山郭暗，雁下芦洲白。独夜忆秦关，听钟未眠客”（《夕次
盱眙县》）。
登览、泊船此等自古带有情感寄托类的活动，在夜
间发生就更易牵动诗人感时伤事的情怀。这首《夕次盱
眙县》作于建中三年（782）夏，韦应物自京赴滁州途中，
因路遇风波而傍晚停船于驿站，所见尽是一片萧索景
象：浩荡烟波，舟船缥缈，人归雁下。诗人辗转生涯如同
漂泊无依的舟船，于此时夜闻寒钟，而故孤独感愈剧，
彻夜未眠，一片思乡客愁全寓于这片景中。
夜行诗里包含的情感是复杂的，既有淡远清景的
描绘，也有对现实的强烈关怀，如“心期与浩景，苍苍殊
未收”（《府舍月游》），我们可以从字里行间窥见一个心
怀抱负又敏感多愁的士大夫形象，即使经受着现实的
打击仍然带有悯农悲人的社会责任感；另一方面他又
痛恨现实和官场的残酷，向往着隐逸逍遥、超尘脱俗的
自然山水，发出嗟叹“息机非傲世，于时乏嘉闻”（《秋夕
西斋与僧神静游》）。正是这种兼怀山水与民生的心境
使韦应物不同于大历诗人，具体来说，在意象选取和寓
意上韦应物都要比大历诗人更加丰富、深远。大历诗人
虽然重视诗歌的形式技巧，却在诗歌的意象、结构方面
流于单一，体现在各诗人的作品之间也多为重复，没有
超出“色调的灰暗冷漠，气质的清空幽寂，性态的轻淡
虚净”④的状态。韦应物的创作则重视表现个人情感，
即使是在夜行、夜游诗中也很少停留于赏景游玩的泛
泛叙述，而是能够从自身体悟去抒写情怀。例如《秋夜
寄丘员外》中：“山空松子落，幽人应未眠”，运用虚实结
合的方法，将怀人之人与所怀之人相连，共置于清幽的
秋夜之下，语浅情深，让人体味到了深切的怀思与韵
味。杨逢春评其：“悠然有盛唐风格。三四思邱之思己，
应念我未眠，妙在含蓄不尽”⑤，可见其中给人玩味不
尽的韵味。
三、夜别、夜宴
崇尚友道是中华民族自古以来的优良传统，因此
诗人们也非常重视离别送友。韦应物一生中历任县丞、
参军、员外郎、刺史等职务，期间又多次罢官闲居，因此
结交了不少文人雅士，主要人物有如雍聿之、孟云卿、
杨凌、孟郊、郊然等二十来人。他们相互赠答唱和，切磋
诗艺，互表心迹，留下的离别诗歌也非常多。而古代调
迁的频繁和车马路途的遥远，使得赋诗送行成为了交
友中的一件重要事情，“人们往往把有无人饯送和饯送
人的多少视为对出行者社会评价中的一种尺度”⑥。友
人一别则山高路远，道路坎坷，不知何时才会相见，因
此在夜间离别更是令人动容，试看这首《送房杭州》：
专城未四十，暂谪岂蹉跎。风雨吴门夜，恻怆别情多。
此诗作于贞元六年（790），好友房儒 自杭州刺史
贬至连州，途径苏州时，韦应物此时正任苏州刺史。韦
应物同情好友的遭遇，临别时作诗慰藉。房尚且未到不
惑之年就能主宰一城之事，短暂的贬谪又算得了什么
呢？年岁尚长，总有能够施展抱负的时候，只是山高路
远、风雨忧愁，这雨夜送别之情才令人愁苦不堪，诗歌
寥寥几笔便将离愁绘出。
古人重视与友人分别，分别之前赠送礼物或作诗
留念，设宴践行的行为也十分为古人所重视，因为夜宴
践行是一种更为仪式感的分别，夜宴送别延长了分别
的时间，使得主客的情绪有足够的时间交流酝酿，郁结
的情感和临别的嘱咐便能更充分地吟诵而出，也增添
了送别诗的感染力。韦应物有许多夜别友人的诗歌就
是以夜间宴会为背景，如“丝竹促飞觞，夜宴达晨星”
（《饯雍聿之潞州谒李中丞》）和“置酒慰兹夕，秉烛坐华
堂”（《宴别幼遐与君贶兄弟》），这些诗句描绘酒宴上丝
竹、飞觞、华灯阑珊，主客宾友尽兴宴会。但宴别的欢乐
是暂时的，如“平生有壮志，不觉泪沾裳”（《宴别幼遐与
君贶兄弟》）一句所描绘的，诗人往往从欢宴的沉醉中
清醒过来，回到现实的离愁后转而为对彼此身世的惺
惺相惜。
如果送别时候没有对如此的宴别仪式或伤怀赠
言，与亲人、故土离别的时间越久，别情也就越深，情
感也就只能从对物怀人、夜晚寄赠的相思之作中抒发。
韦应物每每在夜晚的思念亲人更感人至深，因此也产生
了很多寄赠亲友的诗歌，例如《新秋夜寄诸弟》“两地俱
秋夕，相望共星河”，《冬至夜寄京师诸弟兼怀崔都水》
“已怀时节感，更抱别离酸”等诗句都
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四、其余类别
当然韦应物暮夜生活的内容不止这些，还包括了
一些“夜寄赠”“夜值”“夜坐”以及纯粹的夜景描绘的诗
歌，但由于它们数量上零散，所含情感细杂重复，因此
在此统为一类。例如《精舍纳凉》是一首记录了诗人闲
来无事纳凉于山舍的“夜坐”诗；而《咏夜》则是纯粹对
于夜景细致的抒写；《冬至夜寄京师诸弟兼怀崔都水》
是于夜晚为寄赠亲人所作；《夜直省中》则记录了一次
深夜宿直的经历，现附录《夜直省中》如下：
河汉有秋意，南宫生早凉。玉漏残杳杳，云阙更苍苍。
华灯发新焰，轻烟浮夕香。顾迹知为忝，束带愧周行。
“夜值”指的是官员在夜里值班。在唐朝，官员们往
往有夜值的义务，屡次为官的韦应物当然也不例外。此
诗写于建中三年（782）七月，韦应物在长安任比部员外
郎。秋夜寒凉，夜值无聊，只得细听镂刻滴水声，身伴灯
烛轻烟。“顾迹知为忝，束带愧周行”一句仍然可见韦
应物即使经受仕途坎坷却放不下的悯农悲人的社会
责任感。
有一些暮夜诗歌只是对夜晚的感怀，纯粹抒发韦
应物的内心活动，从诗歌字句中我们不能看出其此时
此刻的具体活动，但其中包含的情感与诗歌艺术却不
容忽视，例如这首《闻雁》：
故园眇何处？归思方悠哉。淮南秋雨夜，高斋闻雁来。
此诗是韦应物在滁州任刺史时所作。暗夜里独坐
高斋的诗人，听着淅淅沥沥的秋雨，只觉归思难禁。韦
应物家住长安，离滁州有两千余里路，即使白天远眺也
望不到故乡，更何况此时漫漫长夜，故乡好像更加邈远
难达了。由长夜无眠写到潇潇夜雨，写到归思难受，对
愁苦的倾诉戛然而止于闻雁飞来，让人浮想联翩，感同
身受。
夜晚是一个容易触动思绪的时刻，牵动着诗人丰
富的精神活动，上述例证说明韦应物暮夜诗囊括的活
动主题丰富，因此暮夜诗应是用来洞察韦应物精神世
界的重要窗口。
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